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~~~~~~==================================~====~~~~~~~~~=J~~~~~~~~~~======~================= ~o.21 - ---------H~~M,ACK c~: ~8=JON CHlbltfiUJD. LEADING (tOLES I~ seem I'LA Y ~ OLRAT PLAY 
PR(SIDENT I OF ED. SORORITY ANCE GLINIC 'TORCHBEARERS' 
. rCURS' 0' R'oU~'ll "'" ,;~, {'lock m" ", .. ""''''' H!E,RE' APRIL' 8 TO HF. TONIr.Hf flow}'cr hu"c n'tllrrH"d from ttlf' lint· U 
I 1111":<1 rOllv""1Ion (n ('hl{'ao:o or !h~ 
-- O.,lrtl K::flll.1 r.:Olllll"',ll [".11,,11;1\ 
l[udf'Y llalnntJlI:ll, S.!'~. r. "rnl( 1'1I1!on;II~IOril}' f(')!' II'Onlr'n. On Thurf;dllY llLilprnunn, Apl'li S \\p,llI"",lny nHlrulng. 'pril ,:.', """ ,. '1'"",,·(,[ th,' :,>.".,.,ft.I, ill.'"'''' 
utI' alUl no:\, ('ounlY Sl1pf'rinlf'nllpllI Th .• lnf'('lillA'H 1>"(>1(-' fl.ll lwltl nt fl.! ~·.IO, II (':11'11' Sliidy wlllllf' JlI·I'~"nt("(1 ,urnllO;: till' "vpnlll~ 01 ~I"y _ FERN MAYE (>11· I"f'~··')t~ II'ph .,)1\1\1,,1 -1'1 In:: 1'1," 
or !>r.hool>l. pf'J'ry COlllltr. Wl\~ (>I,,(·tl>(( 1'1 II' 1 liltl l.o, tbf' !t11l!1" of Ih(> ('111M CufdaJH'I' Ih' HOIl!i(>1I I'kl~S In ,.,:,.(11'( III 1'11" l'I~". "Til .. T"',hl"·,,,,·'~ I,.'" 
pl'I""id"lI) of thl' 501lIh"'-l·n I)ivh'lon otl a mN o.nBr. n a( ( on lO I'link m til<' IIP\I" lluuiLQrinnl 0/ thp ,'1.0111' thrcl!\I;:h the til;".,' "I'))!I"" .. ,.,. C.·OJ''''· 1".·11. I· 1"·,,ml~'·H I" I,,· lh .. 
Ill!' IllInois Et1ucnUoll .\Msocllllloll (lUi' rl"~IIl;11 II11'all"~1I nJf'C'tln!';~. tl1l"rr Old Hcillnf(' nlllltllnr;. TltlS will iJf' liul' f)( .-\,iaIIISUI!: 1 III" n~'II,1 1I'r:UlI) rll"lll'·~1 SN'1l ,,11 1)10' ,ani)"'" I,n " 
111.1: th~ hll:lille>ls Rf'!.I~I(,)1\ or 1It;'1 0)'· tl\'o l,atl'II1PlS nlld n hirUl!Iu.y Inn, rollowpu by nil op"n fOI.lIm. Til" st.llT or )'~i~",,,~II)1'1 II'h~I'" Ill" D"II" '" l"ul! lim" 
I:anltiltloll 1\!.1.!2.'. hl'ld Ill! !l7111 Al'l ehl'Oll .. -\1 Ihe SntuI'day ni.l:tlt !Jail' m(>nll'f'r~ wlw will hI' lH'rl.' ~I'{im til" npf'r .. II'" f;]I"rhs 111'0 h,,"dl~(1 ,".I{>~~ 
'1111.11 i'l1('('tln;::- OI! ·l016 campti!! In);t I.lllel :Ifill!! :"tillry I'ruw(onl l~·:.tll onp! 11l!llitlltP of Jl1\· .. nn" U"seurrl\ Of ,'nl' J til<' nit! 1,1.11lIUllo!\ rtljl:lnll or :"t11><~I><"'II" 
A ('iljlul,h· ,·ISt. Illllh-r II", ,'Jr,·ct",n 
h"",III!:; r",· Ill" ,"1'" sl'\ ""·,,k,< Fill, I ~~~:,~'~~:::Y ":'~~~'~(>I~:;::~r. ri'~~:~ (.~~::~ 'I of tWf'nly wOlnrn lnltlfll('d Into ttll'l: ::'I~:( ,ar~lr nl~II~!I~~;:.·I~W~"~~~~\'1~:S}~~n,I .. ~: !:':';'~~I~:;'~::I:~ ~\:r;'::I'.~.'~":H:,j\),:"o); II)~' 
tip!! ""1'1' JII llU(>I1(lnue~, nt~"ol·flU{llI. . rholo~l~t: ·and ),.Jr~ e::th(>! Hkl1ard~0;1 '",1"'11<1'11" 111roll~ 11". I"IM' ,.[) Ir· 
'ChI' rl'tnaiuill.l: olTicon. 1'11'("lod ml' :"III~" P"(I") TII('~' ~f n"llo,v,II". I"ip,>ychlald{" e.o{.irti WO,·kl'l·, I", r Tf"llll<''''''''' ~""I I, nlll,·k) .. I "!:;[It ",1",1, 1,,,,I~hl 
h,md lli(l .\~~~cIOUOll r(lf (ile c<llnln~ ~h" [HP~id(l111 of tho Sonth,'rll 1I111101"i Ollly tho,>" wllo han' Iwd IlrUt'II{'e "'rln::~ iill' ")~" hJiJl:" lO\,;'dl' to YI~JI' 111 ",·II"J 10 J!,,·.·ll ... nr()~p",II" lOll 
Y"m'l\r('; :lIfHfI ;\illl'y Entflminr.:f"l, "Im[lHlI. 'wach!np: or wllO 01.1' li,kln..; it 110'\ lilt' :\liLllh.! n<'l'ryiMulIl1l:1II1 ~,Iu\"" RUTH E!-LA NEAL ORLf-ND KELLY BETTY FINLI"'Y )I'.,ll ... · ,,,, In~.)1:111 w't> tl ... 1'1." IlL, 
tI:!iIJin.c:. Iwll(Jol (TItle, .U! n m(>mhl'I' Ol! 'rh" "ll1(" m"f'tln~. w!ll h" hC'ld j" 'I {jI[ tllo"'(' wlw han' "Iread,' 0('('111)1('11 ,\IIU III!' 'l"Ii'''''!';~'' j""IIl'll" n :.; .. ,,'" ______________________ foJ'''''I])" ,h..,.,,, '''1 ~I, .. (, I\,,~ :\1'· 1'1' 
Ihp Ext'cll(h·... COInlnillet'; w. Ii. I nJ(.oll1h!g"IOIl 111 .'lIllY. . I'f'~(:la]' tNlrhlllf: poSitIO;!"· ure \lrc ... 1 ("nil"!,:,, r"tlll,l"" hr·;nI<1o},.,·t T 1\ ,,·1, \\O~1l1l0(1~, COl\nty SUlwriUl('.!1(I .. lII 01 --.- - --. ,10 c.n1Tl(>, ~r-owe\'('r, th .. fa{"lllty nwon· !nglOlI 1 PLANS FOR PUBLIC I g3fi OO'ELISK ~T1 1'(11'·' ,'" 1,I:or'··1 h, 1.1""" qX 
SalmI' ('Olllltr.lirst\·[ce prPflld,·nt: I', WARREN AMONr. I hpl's of tbp coU<>,:::<> nnu (lie trallllllJ: 'II,. 1111 ,111 IJ(~ Ill"!, III 1>1 ',IT< . 1,.. .,n ,1\"1',':':" h'I~"lt',.." 1"",,_ \.'111'· 
H, ('rawd(>r.l\rtOIlU \'Ice pr~sldelll, L. U "",chool "r(l ltlol(') Inl·lt<'d tn aUI'm!. ,".11. 10 Ull '~lIlllilt~d "':\)"II~' 01 !<,~ WORKS IN ·SOUTHERN '" II t" ,I., "10,, "tI'" ~"·,,,~I "',"~ 
R !II"'''' Coo ... " Su,,,"""""'"' 0' , I c,,,," 0""'",,, Cit",,·, M' "'". 'w' ".,." '" ,.""""." ""',,,.,, ,,,., ,,',,"" ILUNOIS OUTUNED GIVEN RATING ,,' ,,,,,,, .. ,, ''', ""I' ,,,"" h" uU' ~S'hool~. Alexandm' C'OUllty. l4f'OI'l'tllrY: THOSE HONORED : InJ: h.,hi 1'~'J::nln.rIY on .th~ ('911";:". ~,rr"('ll 01 I:,·"nty. all' ")(!)<'('I,'<1 In ':111<1 ".lnr .. I,. ,1,,.·1,1 ),,' 1""n III .... ' 
nBd FI'NI AI·l1I!l;h'll.!l n1ll! rt\1!!~"11 !\I,ll. I I (.am: n, of 110 .. S 1. X t' Til,'!>" W.'I· m'l).p III" Inl' A'ny "<,,.,olo~y ~l" "". h ," 1'''''''i]'l, Il,~" Jr, I' ,,", 
~:~;'r~!~~rl:II::~r~s~;~~~I'~~lI~I~~~S:~1 tl:~I: ,~;\I;" ~'lill)(,~ ""]"" broll~h~ t~ ~ol\t.h::" ~;'''ltll:'~ ;~I\:~~I;I{~;~i~%~I:.\ll,,~:;" 1:.I.Il:~:~I:~:\ \\(::~'~I,:II"~~I\I~l'~I~:·t;~::::~;I~~ ~::::t::.ltlil'~'" n'F E XfEllENT ,1,\'I:~~: ... ,~'I:'I~:::11111;:t11~ ;',:',1: ;~~:J" ~ ... ,I",,:::'r 
!t'l'ml,<'!' or 11m Sl"(~ L~ld~llttl\'(' ~'llJ1~ BY SfHOOLM£NI' .. !1(~f"0I:,,~'lil~~::I;I/~~f"I:II:~I""I.~~:~,.,.I,~ ,I:: lll!'ll')"f']t:·, •. " . .. II 11'1110 1·<,1"1"1\,·" t" n"",1 '''111,,,1 LJ· I,~' ", .r<'i"I1'·'·~ "I'" '''a<l~ .,1 .. "" 
mltterI"I'SI1f'ct!vr'ly. ;',Ir. :>thlla.u wn~ LJ j HI 11 lit nil l' - --.. will Ih,. (~HWUSIl!"1 hy ('''n~rr''\'Jnl,'" .. 11. , ... \,.,\ IIIIHI, ", I"" ,,1111 ""1 l"l~r,.,,," ('11'{~1('11 01' II nomlrmlion from ljl(l I ;~,\I~~::~ !,:~;;l;~n OI~~r;~ th(' ~"~·rll~'t~' PRES. PA'R'KE-R K>'llt I': I~"j!f" 01 '\1',1 1,,'IUI(' 111,' ~~l' ",111,·,,,,1.·,) ",1<':' \ •. ,~ ,,,III. ,.1" 
floor III"I":,U. or til(' ","ul!u,,!!' or IiiI' : Till',,, il~P nl,[,!'Ox!lmtil'ir (,\'" )mndrMJ , ('!III'''~O Jo:~YPII;\t1 ('Inb ,<I tn., I~nl'k ~"", Ill,· 1-:~'I'II~" \\.'~ ,-,,', ;)t .. ", I r(><1n, ',,'n. III "hI< II ~I\f' 1,1.1\· 
llomlllaUI\I: \'(')]R!lIilwr. .:\'J:l "OI'olltny lO th~ l"nch",r(! !>IN'I' Mud, ('iiuiL:.., Ibrotl~hnm th .. l'1U1C'd "II<')"~"I 1)0("1111 Chl\;lcn tW'd ::;"nlf 1111:< "~I )"'.". :,1",1~ "<IlL" """)!'" ., "1:,,,, \\Olll~n ·rht~ ,'hal,II'TI'"'' 
O'Pl1lnll: tll(' pl·o~nllll of 111<- 1<1"0 111~ 01 hl~1 W\'I'k. lIonl(' sixty lIurnhl)lI· S,,',.... S'PEAKS::.ON S.I. dill' 111;.:1\1 IApti!.!, 111>1 ,uld,p~, It'ltl I"", '" '" I", (,,,m 1\<", ",t",,1 I,.""" ~ I "" "If II «II" I ,,,II • .: \" p." ", ::;;~I'1~I~I:~I'I~~. ~'~~~('lI~~,. ~~:;I~~I~lt.l t:.~~ ~~'~~~r!lWI;IIII(\'r::~I,~:,I;:t. ;~~,~;;~I~tI:::~;'I;~~.: Il": IIt:I;:~;' :~rtl~' :,II~~~~:~ ~~ i~" a~I:~I'::1 . ~':;"I:: ~q"'~~":~ °1~:"I'P1~J/" "',11 ,VII \\'('1- j h,," un "11 ",,,,,I "1 ,." "'" 1":1i ~I~., :",;,:,1,1<1,;·,Ll~'I~I.:1 ~>I~" It '~ol;"~;. '~~~:;:~, 
~~:\I~~I';!~.:I:.:~~' o~h~. ~~t~~~~J,1 ,~~.I~~III:: I ~~;I;~~I ~1':1~:~1~:. J:~:IP:'>~~II~Il~~('m~:~~~~' ~I:'~!I ~'tl~~J~t~r~Odl:t:~.~o~;~ ~~t~~:\l~II:;~ E APR' Or.'RAM :1<'::.::~~I;:~~~::~~I!: .. )~'~I~fl:::'~":I': I:',ll":';:'~ ~,:,':: :;"':,);" ~h"hl, 11':.~.I,:.' \',,':,I,~<~ ,:::11 ':"I·,'."r " )\., 1',,111)<111<,111 II", '·1"" TO" ."H' 
illt: Scllool~, .w!.ll.('h fOI1~:~d II,,:· {'HIl
I 
at th<' BOb"I'.ls,i-Il?t"I. lu~t Fl'I,la>' Itlj(II~! (.111.11 of th(' hi~h !;Ichool ill th1o'!r lO{'~11 ,. U )1l1hlk "or", ILI1(1 ,)110", tlnl>!'''' "",,·,,1_ ,"Il,~, ~ Th .. (]L, I,,], ".,' ",1" ",I .lltt', I"·~~ ,,f III'· 1.\,'\ ,<. ,," jIllP"~'" 
to Qrdl'r lIy l"Ulln" pr~ I'IlI \\, 1(, for lilt' r:qll P.'!!l J)l1l]lOst' or hOllorlil,., rommlltllt,. \Iho will 11\ .\\rl\, p:i"(> __ III Ih,· ~""tll'·, n I'll' I <>] Ih,· '1,'1' ,",,) ,II II" ~ "." 11",,1, :--, ,d 1",,,1, "I"" ""IlWI! 111 h" I,JI" fH'".~ ~h' l~ <>",. ~:.'~lt~;1 ~;.I~l.IJ;. i:I,:::~~~~ of y t:ll;; :"1:;: I :,::~,I' i:~I:~:f:~,:~l'p.lrn~I,~~I,I:::~;·:al:I~~~ p~:~ :, :~:~n\I!~I)~"I~;:~,,,~nr~~,I::t~~;1 ~:~~\I~:; ~; 1":;~~~'ll~:ml~.~M~~~i~~1.~ h{;~n~:'~;"~::~ll1~ :::II':~'h:::~LT:I::::~I)~'h:~::~I(~:~"d I': ,,::;',',:: ",, I' I <I!"lI I" Fl'd L 1\11<1"" .,"" :'I~ tlll:':~';,,~;:Tr,~~~,:~;:.I.~\ :.M~ ',:·('.:'I:.::',~,,', '; 
Th<'tP wprl' a nll1Jl.b~1 (JlHl'rY"nlll"lt!l)11 for tW('lIty Jr'lI''1 or Illorp Ip><lrl' ~ I l",!·",·d '<1' ,10, ;\,1;"",,1 :-"I'.'I:I~t, ~P(llt ,,11<1 Thi~ I';'r"'''):'' '''"''''''1> 
I'PIIO!'ls l]{'fn;'(>, ill' ... ,,?, w. j>n!''''~', nU,ror[l. JOhlJ.~!t}II· ('lfy JlI~ll· ~;t';1001' :=::\.:I::~II~. I~~: ~~::::ll:~~:::~('''~.~:;'':~~ :::'O';:;:IlI~:;;I'I.f"::ll~~ ~~'" \~()~~·~I"I"I;:'I;;.: ~~~n~ Ih'.'\(::::::~~~"::J!l" .. ~::'~::"!~:P,~I,: II:.',' 1'" .;'.""" ,,," 01 I I. \\ , II \n IllS I" "" ," 11 ,11<1' I \11 
1'(l"'1Ic!t'nt (>( (11)1' GI1111dCalf1Te'I(iIIPIIIl\IIl(lll~ Pr('~ld"'l1l .of Ib ... Or~\11\ coUf"Il:(;> <ommitt« .",01 rtll_tnj.:l' fo, II tIlOlll EdlllllilOll ~BsO~lI\tlOli 1l1P,11ll_ lU IlL"'",,, I" S II< , oI"~1I ,I ~ l<Jul, ,{, ~;::::">ll:"l ~~::',',':l':;~I'",I~";:~"I~:""I"~:;:I~~~;lt:::I'::.;! 
:'~:C:I~::~~t'a~~;;s:I~~I,1 s!aJ ~~~:.~~~~f}:1 IZfl;~O:5!;> CV \1 hom l1nd b} "hom tn: ~~:~m~: ~~~~f wl1f"l1 Ih. Illl'" \if'" ~ :::: 'r~~I;~rl~lou~~~;~~:~glll(l~!I:I:~II~::" lll:::()I~ol.I,(!om Itl t)w. 1" .. tlLl' "n III ::_',1\" ~ '(l"~: ~: I"l\~'tllllll~. , 1,1'<' lit""" h;J~ ,pQIIP",j II, :, ~ ,·rlu,,, ):,1 :tllll, II' 
"0\'<,1' C'ollohuUnJ;: Tn E,hlcntlcn' tol hUll \\''', p<1ld 111 ShOll tlllk~ \Irrr I Til, OUJ!'ct Of tills ~lIlllf I" to hplJ) ~11 f"oluI nJlllPlr~d on lhp Ilto~I.ll" llt,)gl.tlll mCltIOI1 II'tUrt·~ ~1)(}"!lI~ )11111_ "I P~I,Ih'1I1 of lO"~ ,,'''111'''' .... >1<''1'' '·"'llt")'· ,,~. ~~~::1~:1;:~1~:~'~1~~C' SHe\~:!~k~::e LillI! IF' { . II :llcn b} ~I!J' I,t FUlk"'.I~O~ L l'illhl, PIl Th(l t'!II1I(' j>l O1gullI1.('d !Or til a d!l;~1 ('ill'(II'lIY '~S I'n'sl,~,.1lt ,,! .' ~, nl'~ ",I"IJ/: Ih.· .0hl(J \\ 1I )" ,II""" trh~ d'''ll'" "1'''11 ,,1,« h rho I"".~ ::::I~'I\,tP(~I":' \Tlli:~ ··I',~1,~~!,~~~~',~I';", t:ll1 ;,:".~ 
II ,1~ • "ti')1< d II" 1>\.'" ',1 t I, r,,)1 1)">11:,·<1 ,11"',·1' (>~~ Ih"!I~I' h .. ' 
I " .. I, " .. , I"),,, ,,] II" ., .. ,,~ ,du", - ).",," I"(I~,· ,'f ,,. 11<111 j" l,'~~ rli"" 1",111 
ph)"~k:.1 "\amlm'tion. 'J<J lhat If 11" lJrJwltl!.: 111'011 :. !til,,) of "'.~"",, 011,,·, t··~llIrt·~ "f III'· I" "J.:' '''11 " ,II l'I~::I' m~;::'::::!1 "~~,I.'::"\< .::'d' ';:::J,',II',' I 01 :~;,~,.,.<~::',: ~':::tth ";:lI~,I0·~ .. ::;i' "'I'H"'II, ,-
lIa~ ,,11Y,;!Cfl! dpfl·,·ls. t)\I'y may II,' tmh_ Ill"d" nl lhp ,·,·,Inl X,"«U,;) [' •• 1· I" .111 II'UII1"llt IJ\ I"" \\,111.1"'111 ' \1" l'a!llp ... '·III·~ "\.,.~ lUll" 
,., II. nl "I" I,dl", 1,1" d I" 1), I ""1 1-\ ~Il) " 
nU I I~ "" ,., '·I1;.:ra' I n ~ ., 1\,1 I'.' 1" 
It "a' ('"IllIllPllo)HI hlg)II\' Olt It, 
pr,"'''''' ,,,,,,,,,jl.lll'"'' "",,1'1"'" "r 
, I,I~" ~ 1''' I", HO) <)llillll' ",).(1 tlll.Jllr 
" P'·I'I" t ""~Pll lilill ",,,j ~I til' ,I I I" 
",.1"" I" """ th,· '''~llil "I )".,,1" Ii, .," 
"<1 1('11 ,,('''k~ 1,..1,>1 " tl,.. \, nl '"<I ,., 
"I.,\.. .. Il\P,'tl>1I.·"III<' ('.!I"!'"'' .,,"1 
h," \\f>I'''f '11111" l!"II"" ""'1 II II' 
i. " ,0,1 ,,( I,'((I·IV·'".I 1.":",, ,,",;( 
),,1 "',"Il~ Th,,~,· Pi'll, "I II,,· I1<1Ot, "I ,lin .. ,), ,,., ,1",1;"",, P,'l1Il'llI"l\l 1']11, 
,I In ~ 111 I <I", ];11' (' d f., (·u Ii I f" r , III" ~ I 
"1111 Iii" '" I "01], Ihnt l~ 11\(' la) nnl 
)], .. :-;,11), '<'lI .' 'I"···· 
,0 II", l11~lrln]{\l)';Jl Ill" .. TII~ ~"'l~t' 
1111"" ".llll!lr' ;,f11I"I1<S rlltl .""i!1' -,nnn), ,.".",.,) 1".,,. 11", I,·, ,n"' .,~ I." 
]",,1 " ""Il<'I',d pl'·(1'hl~ <'II ",'1 I··rom Il' "",I, ""lIlrhy "",I ." In", ~ .. to.· 11' fl'''' Illillut"" of hi~ ndd .. el'ij (0 <·mn of 1I""1"1I1lt!:; of lJOY", lind p:i,IH liS "!thf>Y Illn}, Iw !jltal~ht"'I~'d (llil ,0u""I".1 Ih~ 1"'ld ... ,.~ to lip H"llil"l "IILI, :-;1 ('I"t] hlslorl"" :-',I\"~l"~ ,II,' "ll"·,~,,, ,.,.,,.,,.',) Ih,' I-Lh,'I'~!{ 11'''-, 'hnlll<:h )If" \\"111 nld ,.,,,,, ,1",1 
rli b k· I I f I I h d I i <.I. ~Inft I~ "hi,. In ,.,,\),7' II", [,!!lIIl/: ~." l",I'~!lHl I·.','." ),<>lll1'! ,,),'"'' ·IILl~ I""t :;::~~~::~:~:~,~~'::~::nf:~:~;:':o::;:,~: :::;,:\~:; ,::::, ;':'~'~::~:E0,::;':::,'; ~~~,:'~::;:::::':':::i::::i '::::::::,:::'::::,:" ::::::::':::~~;::,::'~:,::::,;'.::;;','~:::::,;~::::: ~::::",:,:i:':;'::::':'"F~':'::::~,,' ::;:::::i: :,: ::,':::,~ ,,": ,:::'":'~:~~,, ",;':::' ,:~:',::,": .. '::::: ;, :::::,:.':. "'; ,~;:;;, :'::.'" ,'". ,,',' m, 
wOI"I[ llm'inr: 11111 lerm of O!f1C('. Ill' haps! eould ]lay DO more IIU1n!:j "taIT Illl'u wOlkK out willI tifF> dllh:r~ fhuu;:.,d. hilt 1<I Halllal" .11111 illluJlI i~<l\\,"'I:<~ llolh'rn],i,' (·Il,'~ ;; lI"IPT\\ :~,::":~(,I:~ ~~"·Il~,." 1:,IJli)~1 ~;~~(li1:J~",~l1,,,\~:~ ~~::~ (!1:y(l;~;a'I::.\:,a)I,;:.~tlllll\i:~I~:.i:~~:,. :: 
Sl'l f(lrth ;\ number of s,'nt",.wl(i(' Ill· tr!llllte to Ihi~ Jlonor('>d :\Iemher thfl.lIl (lolre'IIIS untl tl'!lchl'rH n r*"\ o( tl'l'at· Iho~,. Id"u~ thaI ~.'~nJ ,·t'll~fllJilhl~ :11111 :\lr.dl~OII il, '1,'11:1 1,1.'111. \1 tllt:L1ll nOI'u~lon" thnl utul'ted II) tho'-I")(';\I to SilY tbl' w(lTd boylllh !~ atlll UPIIIl· uminntJoD '."Illt'll eIY"cl II '''''Irf'' fll'l".al 1<) (h~' hll~'lIjg"tH'\' ~"n J"tll(" r [{ \1<1),·, ~",nkl", :~:~ ::~'~:J.l OIL (I", ''''''',I~'' ~,., (\on>< "I :"IT::~I:~~~~!'..~w:lfl t~:·~II1:;:.I;~n~~tI,:~,li~htH;~~ 
~::,;~C~11~:I':Y~~~~'~i~Z~~I:: ~~II~Y I~~~i)~:~~~~: ~:I/;IIr'r~~~a~~SC;:I:l:~: 1:!:1~(l~:r~~:!.'~~; :~~:::t 17ol:r:I~:;~:~~~' a~}~\·~~t~~I~~1,7f1~:;' ----- - ~111~~~1 ~'~l~~~~ ~~~;:~I~:JC:::,':11 D~::",.::'"~I, - --_. ~-- frnm d'f"r\"(>~,,(']lr(> )'" tI,.. p"'Hlpr<)ll~ ("hlf"~ am(ll1~ tlll!m ill. Holtot! Dill 1[,:;1 actions, and in dlC'.edB 1I0tWlthfllllll(Hllgi alol1<..' ,\nr ",lin' ll\.\I~l c9hw rmm SKETICH CLUB HAS I \\·al~[ln, 11:lnllt\, ,'11,1 11"))\.II\1,n I SWARTZ REPRESENTS P<l()llt(>l'flO~P or lti~ <l1!:nll, 
Ilro\'ulJug rOt ~orely needed 8tnte a)('I~h.:ltllt! hajj 9('t'ved In tho a~llIe ~U·.W'.lIJIO thc .. 1IJ\d hhn~clt.' Ilnli U~ a EXHIBIT FOR MEET- IWham ~l;!liUI1 A UP TR ONAL 111 .. I~allh'll; !:I!ly. 1·'ln,."II,'" .\k(',,. 
lilt' hIgh seiluub, acllOll IlI,ot) .... ·Iuctl mml .. trntlve posl!lvn ~or w~!1 o"",r "-, t(."tllt of Il'll ,.~url!l of pnrents ""d' .. _. - - .. i. A. .. A EGI )\<"tt. playrd hI' "·l1,la Q'lIll I:; JIlS! :1" 
I:; ;:;~~l::[t!~l :::: ~;;:~~~\f ;118 talk sc()rc of yelLr!i". : tl'UCht'rs. workmg 1\·1111 (b;: Cblld.: ING OF TEACHERS I WEEK-END PRIVILEGES I' MEET AT CHICAGO :~I~:"'::. !:,~I ~~~lmll~~k~}';:::'~i:(nl~III;," 
'OJi n lhr(]e.jl1~crt"~t bon;;", he Illc!\I,le .. 1 j , 1'h~ rlmic ill 11l~f'r(ll>tl'iI !n cllllt1n')] 'I -:-- I FOR STUDENT COUNCIL~ --___ .. hf' if! ~ll'jkillJ:. Imt ltllhllrrlf'l)P(1 11"1111 
It (U~cllt!~ion of 5.1. N. L'. aM au Ideal BOWDEN-, ft1ARGRAVE 'I who IIny,' (fOIlI,ie w!lh (,,'null! IlU n., All IITt <'xhll)l1,cn of the 8l<:('lcl1 tlll)ll • I nil \1,111"10 &.;11 l'hlo"I\"o II,,· lk.:loll ~1I1)nly ('lIClUllh n{ !!ril'· !Mllll'·I' In ktl"" 
hlt-lIlling ~f n J!bPfOI ~l'l!l :tlul u tenell-I AND MILLER-APPEAR J(OC';l!, dl1l~IT'('>n who nre \lIlIIIS!;nll Y ~I1YI WUH f!hO~\'11 1118\ TI111]'~d,1)I nnd ["rid",· I DANCE THURSDAY;,) 1.\\ll<"hf'OI1 ~WNlllr n[ Ill" Anwrll'[\11 iT 
1)1"a:' !'oI!Cl:e, ilild ill! Il. coll,'g-l" forum.. or QI.·wnr . w(l~r.y u, "rc!l~ \ p-a VI' hnY~, for. lhr, Snuthel·n D1VIRin~. of Ihr II~: . : .h~'tlC'18t1011 ot I·Tli'·"l'~lty 1·of<''''snl'~ Th" ('1\1"W\l1 risf's al , ",)_ B"ll\.'I'1! 
:It\~"~i. Si~;~~~\~~,O !l1'~:17t:~~~ CO:;\I:I~:~~ ON ZETET PROGRAM I ~(I:~~y f::;~'tlgc1~~~:n W~I\IIO o~I~:I~ ~~I~. ::o~ .. ~ll:.~~ult:J~~~'lJCh~~~~~I'\~~O~:l I~::~: I 'I'l!l, 'Ia,~jll!l\ b=-; fund !Inn,,!' I" I Wi~h~f')I~,'nl ('liapl PI' 01 lh': A J ,\ 1. I' ~:~f'(~('~}. ":I~:rt;~;11:1;,~t n~":1111"l<~;n rt~t~:1 
Yllllt~, IiI' l~keWIHe bl'onght in til(', The Zutellc ~';rY Sociely wIll ~::~;y~r .;~~~r;O~hCll~\C::u~:~\:'lt~!\.:~;1 Gl~::ll ;'X~~~::;~~I~~~)~~~fI~;;~\.hr :ll~'~1 ~('J1"~III~J1~I~~';:n~')~ :~,: ~:::~"(:::lll ~(~(:III:I~':~ "u" rl>I,,"~P\\If'd.,,1 Il,,, nW<"1I\1'; I" II, ,th<' SO\'I'llll(' (jllnrtrJ 
I tf 1 11 l 11 { !jou ' I " I \ d 11 '" G ::; 'I't('kpt~ (1,<' nil >I~)" III Ill" lol'~)~' nl 
sel'\' co rell er(l( II! ('lie el's 0 . " hn'." HE regulnr mlletlng on AprIl 7, 0.0 oppOrlntllty to d~\·o!op to th" e ... i a~t ul'{litJ'lmcllt Illclud~d i.hP work5 aN'ordIIU: 10 ,\\'arr(,ll GhlilON"8. \'01111' 1,'f"51 ('111. r , • \\·fl.rtt til,· :lIl1litnl'1l1111. Of sputs may Ill' nn' t~~~:II~I:lIt.llU~~ :y a~II~\.:~'1 1~IIN~h~~O ()~~, III ,tbe Old Scloncl;I J)u'luhll:: Tn!) teut oC hj!! ab:IIIY IIml to l'll~OY l\ of CI!Jrn C'''arle~, KIlt'lllauJn(loll. Jolln {"!l PI·(>Sld"~Ii. WJIl, till' .""I':l1l11Slon of! "I:~ ~hPI~;";tl;H!X'd. 1~\UIi~I~ ;~:l~fI:nlll~:' ,'h:u ... d from an' m~mb('>f or (h,' sod" ~hO t;nil'~~i:~ ~r IlIlnoiR 011 LJw~. 1.1 progrom til Iblll tlm6 will Includl' a ho.ll]lr normal 11ft:>. It 1>1 tll(' ulm 01 Sllcltolt, Jety Friedline, CI;'de lI('n801\. 1)NII\ of \\nTl1l'n LtlC;Y h "OOllr fllll', Sl'lun:ll, ()[ (\ prman~:~;II~ A \. I' II 1'lf' .. I .. 111 ,,,han.,, ill" ~3h]P~~ In ~hlll connection Dr ;;Ier ~~~k ~)r:r~;~\ ~o:l~=n~ ~;I:ll~l~:~ ~;I ~:~ ~:~~~~u:~n::~o;l:~~C ~:S:~!~~lbr:;~~ ~;:~:::\e ~1~~l:11t~r:~::~n ~~I~l' ~r<,~~: I :~(,"1:'(';:1 :;·!~':II:J;{~;l\~~'·:1 I~;r~~ I:X~~:l(\ I ('ornmJlt<'~' 1 "P' ;Sl>lIt IIII\' ,111 th, ~ hnl) Ill< rlOOI ~O{ 
"in 1U('n.lOllod the high probability MlLry X11Dn ~IlIIcr Dr B()~nOD "',I~ lUTOS Qf this dlll\cn! stlldy "Ill 1)0 JOlltIJ Tb')',>dp.~ Illgh\ ,IPrs m IIHno,~ Thl~ p<'rnllll1f"l1t or -----~ 
of a :"tlastc! s dCl>ree ;Ilqlllremellt 101' 1I11{ll1ollecl to ha .... c Sh't'll! thlB talit III !bat of l"emM}IDg dllXlcultll.l5 "hldl TIll' club ~Ill rnfct tomorrO\1 nlglJ! Tb_ domc" wlll I", lu;d {10m !I 'JlIIII )!:lnllallOn (>ollsI5'~ of n {'OmmtlH'~ 01 Grace Stone Overton 
s('condal"y teaCh{llll o:,d tour }car the lilst muctlng at tho Soclely, nut boya ll1\q girl!! are IJavtng "e ~h,,1 nt - oclock In i\lls!! \\Illlnnis loom 12 o~lo"k In llll' GI!I~ r.Y\llnl\~hlll1 fi." Ot S\\ !TIt haA hf"f"1l d('l;ll';llnl.,1 S' In Cba I 
glll(ll1iltlOl1 [or l'lemllnt IY, ill wiliell nue to unforellimn Clrctlmstllnces he
l 
the stall: l\fI.~ lnrge OIlOIli;"b 80 thaI !I('>cond floot of 1110 MaIn 1J1111(lln~ All The adnH6~loll <,hOl':(' ''Ill h. hIll as (hr l"l'lr~(>l\tnlnp I<f ~ I '" 1 To beak pe. (l~Ollt S I \~II\ t!y to rrcr gradunte I.<a~ unnhle t(l do ilO Tht'l mURICJlII every boy 'nnd gJrI lllight ha'l' the lUt U\aJ01~ /lIe l,eleOl)l('d I rl'llt~ 11(>]' cnupll' tllX Illrllld .. cl nil Ihl' ~!UI' l'nll\11\ II I [0.1' FollnllllU: Wednesday Mornmg' 
"olk I cmn~dy 8el!;>cl!ou commitlel' wlth.t-.:n, OfPortl)ulty or proflt!lIg [rom thl'~(' Th, Nllir£' IIIO~pp!lh urt",r rXI'''II~''~ til, 11111,10,,01> th .. rf'Jll('s<'nt'ltl'.~ "r 1II~1l ~11:~~;~~I:~~~ !llr.;l~~I::~;ar~nrl~~~ ~lal~,)O~ltU~h\!ltlh aSJcII~~:mll,'o"W""dh::,e clllllc!L1 studl"'" 1 :~I1::)~~::;t~~ll!~onP~~$~dt~n~;t:~:~:1 air, ,_!II 1;0 lO Ih(> Sllldmm Inn,1 ;::~SI\~~II~~I:\\I~:t~::I:)!~t~ II:t(-':I~:1 fh~ '\DDOllll<'(>J:O('Q;--;:--shr"" Inoue h) 
,.. .. 'F n e Oln=y c c.... Til.! clinic IItatl' eOll!lI!lt~ of a flllY • 
" J F., \lUI port ,tile (!Qllcge III 1 fi Ite flailS 10 til 'J'!rodu tI cajlllel!y Tho members llf lhll loeaIISl1)l"llllll'tln£'nt or p,!r\p,pnl \\110 \1111 \'hUl'l" ("hu.'!lll:il Dr $I'ilfn ,11 tll"lItlld"nt ('OUllc!11bl1t tbe jlrO!lftiID 
-ob"(11111Ug n milch n'2'eded halnlng (C II IS, C on I chl:ttrlsr. II PSl cboloJ;'lst and 11 lIoctal committee Ule Dr. """ A. Thalman.1 ,Irrllll)!" n time with til" coil"!:" <,o,n lend~(I:t- ('tin),: of tbl' state commIt ... , ednes(!IlY wornln~ dllrlllg ('balll'J 
school, ns the phy~k;al planl or thP. talk IIIl he stre~sell. the <:1111 service I worker all eomlllJ: from tlltl IllIIlOI.s C'halrml!(I of tIle Corn mit toe, DMII mJtll'<' 10 slud), tll(> clJ!ld WllO )~ 11:11" 1,,1' Inl' PI' ;"olln~ lh('> C'1.arltictlllon ot hOur w!l1 bea!un: " 1.,lk by :llr,. 
pl.e~Nll set.ull Is Ii dislitJel IJlmdicup. rondered by S. I. N. IJ. Il~ conclUd'llllBtltllt~ for JU\'cnl!~ Resc~l·cll. a ,11· OCQ1.g0 n. Whllrn, Dr. Oru\;'(' :'l1f"rwln.lril1;:r Imy diiTicliltillA m hl~ "r"<>QI wo .. l( fbI> {t f! rOll/illtullon In'lIrnpndment ()rnre Stontl OvertoD. lJoled If'etlJ1'f't 
., nlltnbOl of )!;fRduat()fi or till!! 0'11. ed h.l' stnUillj lhat he hope.d the 111·· v\lllvn or the Stute Dl'rmrtlJlelll Of Dr: l\l!l.rlll Hinrichs. and :i>liss Flor· or is bavtnJ.: some emotional or ner Of wh-\cb h(' 18.i1 momber. ThIS mert· on f(lllglo1l8 Dod !)OPU~bl' tOllj~~ 
le/;~, .... -11D .1mYc becomo o\!1stanlJllu; terclepenllellt relation!! Dr the (:olll'ge,i PubHo-WeUal'l', aB 11 part or the stat(!· ell~\lo Delln),. 1'\'('Iu·p, disturbonces, or who is f1ndinll" iug wus tulle<:! or the t!balrrnll!l. :'Ifls" Til .. ,.w:o.rdtll.~ CI(J,ODor l ... tlt'r~. ~obe 
1lgurt:8 ill D vllrlety or' lieills, wef1J te:wheT8. nod I!oc[oty woule! CODunue l wide PI'Og:rOID tor bringinG tbls e~1'·l The cl>l1ege cQIDmiuoo Is UrgID~. 11 bard to ~dJU51 hlml<(>1f 10 lIill lIur· I%pbelljsba B,cckenrl(JJ:n of lh~ \'nl ulllo:-d tor Marcb :11, hoi'!' hl'f'n pn~t 
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In the Girls'-Gymnasium 
DANCiNG 9-12 O'CLOCK 
Benefit Stadium F'lm-1 
-'::-, 
1 S!1\'liniullt. Gn'~I'}('P)~Th'('~ Jdl'1I 
J';nlertttiumcnt Course [or thl~ loc<ll op::auizatioos 1,1[- YOUlIJ; i\.ylators Ma,-,bn ,Jean _ Langenfeld, va~h"n-I ~~'~ ';::~~IL~~~:£!;~m~::\~:;:~, 1I~:" ,,~:~~~~, 
the HoniJI'abla Phil LaFollette, are ~a!lded to:;et!lcr in a ~!ll!onlli !Jr- (la~ '3opho]Uon:, \;'~5 oelecte(j lll-t!~-, (JUrerellt won11)" by TIl'_ in'lil!:' J,o\"l':': el;mi~"' of .i~ls(!oll'!lil, "will !'>:Iltiollal lllten:ollcg· IdclIt ot Sigma Sl!m1a Si~HJl [01' tlJ,co of CoIulnl,!;,! l.:lIlvf'I'.~ilr·j( InSll!nw u. 
the Slll'~'ock AUditor~lI!n ~Oll this '\I'jJl alBc Sel;\'e as pl"(!sident . ~l\los. Oil ]\:!lI'CII 30 a~d combl; ):car .. )liss :i.alll:"{l·lI"rcld is :1 ~dl1ct<tlOll, ' 
'~~:B O;!~:~;~~I~:lldL~!:~~~t(f.' ' ~~a~nn~:l~ ~!lI~~i~tl~el~h~~ ~~~cers' 1 hO'I~ Uj11: ::~:~r~OI~:~:::~:n\\~:'e ~'I~~' ~:~~~l~~OI,:r ~~~l:I,~~~d~~el'l~~~n~~~li~~ ag~,Il~b~:li~II~'I~O~:~;:~o~:\~~~~::,l;~\;~':;~~ 
anl~QP~:~~e;~c~:'~:~~:~es:I1\'1l()(\ !I~;h aul be elGcted Intel'. , ~~·~;g~l:~'!~~~~~~'j~~~n~~~~~~~X ~~:: ~:: io~~h~:'e~,~::~;~e~~~\1~~a~::I'~~~t:;~~'~: ~:II:;~I~r.~~n(~)1:b:I~:;:~'l1:lllll:~~~i"~~::: 
. ".".stel!UCd tour.,tlil·OUgll Em'ope whe1'e [. 'r.,,·, , .... - ,._, . Mdcnlf Higb Sehool. ''"'UllllingU1ll. pledge <:upt£lln; M£lI'!'<n\:rlt(> SW,de.1-"l or l;lli\'erIiH~' womrn, 
lw~mll~c!, n ~sl.~~lal .slinl)' of J)oljtrclIl/ W.ITH IHE'GREEKS MIs5 "'I1gh., gt:adua.te of l~:JG, W>l9 Man~' colll.!ge ~IObbi~S al'e nel;lec~e~ nisI! c~ptain: Anna Lanni 1\..~lllIedy" ~t. i~ "militlillt iJnll'('I\.llce." 1I0l III' ,~i;:ll:Il~'~I~,'.',O~:I~~~~,~::~~O~:"li)~ ~I~~~:~;I . : ,. ..,. . I?I'esl(Jent o[ Della 'Slgma Elffilloll or ~Ol'gottell ,in. _the ~tl'ugQ:l~ [01.' eXI,S corrcs[:olld!Jlf; ~ecl'e!<lry; ;\lar;mcl·itc.l~lllll~Y WIlI.('1~ p.~o,'ell~s Ilt!TSO:I~ I~"'-r 
!lud FI'ellc1! club whUe ill college liere, tcnce which uSl1all~ [<)ollo"l> coll~a SllrdUl', .rccordillJ; secl'elnry; HCICIl(wl rl())~J 'I,l,klln .. lie" IlLtC.lICctU:l\ 111. 
'J;.aFnllclte Is' ('Dlilll:l'1',lllywy fPllll{;" ill' CHI OE,LTA C~I , ___ dnYR. TilC IJoys 1llld 1:".11'18 who 'Iu,k!' nice. tJ"P.UI)Ul'Cl'; Kll.tlliccil Hemg. tf"l·e!.b. L!1:>:lnl!~!I...ql· a{l\~al.lo cum, 
~:~~ ~~\'~~n~I;V~II.:~~C~;~ll~C~;~~J~l ~:~~,!'h~::~ ~~,1~~\\~!1\1~ ~I~~~~:: ~i;~~~~y~~ Flol'Nlce Kl'l1gboif In!) IS- at :l hobin' of a\-iatlol! 111 coll~ge, holY- I:eellel' nr ;:::i'udcs: CIlI'istine ColIer. l.eLl> with IL youlI!':c .. p(ml.oll i!'; tit" IU)(ltic~ h:b at ltOlflc ami ah~~l, ./"lISI H, .AtherlOIl O[ ~Jll.l'ioll, Eu~elle ~::I~~:~ei~~~V::;"!:Y"p' ~~II:S'm:::I'II~\·I~~.I~~ :~'e:';'u~~\:II't~:~~~ ~:~r 1l:~r~el~~o~)~I,IlSt~ I hOUl;~ .1'::8sl.a:l1t,'~ •.• ' I ::~::~/::~~~::Ir:~r ,11(' ';""lIli"j: l<Lck o! 
"il\li'C::ll'u!lce 11!~I'O 'glves 111'om;;.? or all or DIiQuoill, Hawn!"!.! Mool'ma.l1. ~ . l'~cen\ suney by 1h N'allonal Intel' I'll I I' f n 1 'till d j d" 
"cx<:IJllellt o(l[lor\IIUlt)' to 1O!l.1'II lUO\'n r i\'c nnmuh. H~Llry'H!lt, FJo)'d ~:~'tl~~II;la~lll:s of ;:~Ul~~:f(O;n:m~;~~b":II:! ('olle~h.lt, Flylllj;' ~~IUS .:hows t11.:l~~ YALE·~~.q~~P;~·i)rl '~do Il:r 1,~hl~)~1J l~uo~:~~~~g:ll::sn;~:·I~II:' 
or Olll 0\111 ,IUd o~ Dultilii£;ldJOl'S 110m HJIOJ./.l GlrC"n ,lilt! Euel t ' IlIOI'''' Llwll roo ]I'T "fllt or th!'! Ill!!lll- OF VlOLATINf'. ' ILOl: .... " c.."l:111:lilHd. Is ll:u;ed on ;J "til" 
1(;:\I.J)ro,blcUls.. I( Cl!ll~lophcl (harles Puile" A !'('COl'( (\I' the 1!1'5t semester Lcr:J of colle,,!' Ilylllg nnlts IOIlUtl ' " ~ .'. p " feliS" IIw"lmul"m" :u,:a'IU"t tllf' .,rrOI·1 
__ --'-~__ ) hond,lle l\ !!l!alLl RlIlihlll~' or I II o\""tl.~. alloweu.n speciLII sclJclal'shlp [01 (If'I'llHIlH-llt phll;e~~ in ,,\-Iatioll nl'oll' ACADEMicl.pREEOOM ~In; .. oll'('d., . ) S 'g"g' tS!S 'j '., J jSlnnhl\ L~Ylh,llJ fl.llll Llo)u Lent of I,ans\L'; !!Ic-'sccond scmesler. .:;radllutloll Th\!)' lJ:n',t' l;ecom(' pI I "P(upl, ,,,,. 11<"'" I"(l old to .,·nrl! 
U es ys em ('eIllHllll 5111d lie \~a8 'etuIlllllJ; --- lots. ~,lle!;!'llell (oJ UIlIl11l1{!!'. 1ll!IOUllU -,- th.· mimI 'I,,~,. lloi'""'f'te'lnll1t' Wllh 
Fo"r" Hon' onng" , _ . ~- llith "\er.) glcat AUlDn., tho",," \l.lto \I~lb)d tll~ I tic anglncel!; and ~lllIlle #,xenniH:s , SI l-ollL~, :\lo-('\('PJ-TI~Jt .ale a!:"e III ",t'l1!'nil nn!)ud, \illll~r , • 
• _ ' Ru",uI LI ~ E<l\lt)I(j,,\ 111~ II,I~ I'IlS liulln .. Lhe Ea~1.el \I\CII1. ln1l Culle~lute lillel esl III !II lallo]) t~ LlOL l un el sit\' I$' !;1I1Jt)' lIe ,lcl:J.j,ijn:! ,ll'l'1 )i'lll,; of ,Ij:;"' s-lllml(l a\f'1 l\!litlllllJ him Disriligoishe'd Men '!,'"IIc;,;t of 'Iullon \\Iloy, Cnl~rl!>ll\ 01 WL<;COlIsil1 Is ~liss ~I,mces :';oel, fOllUCI edltol (Ollimcd to m ... n FhlJlg ~hlb!l an' Il .. mj~I .. (·'J..J"l ",." collclu(led 11\ :l self (IU1I1 t1~I11": to> 11'<111. llJ}tlJinJ; 1)( 
, I mel the E"~tel flolld,ns tlte gl l'llt (lull els1Llu~ of J:!iii> th~ Efn'lllllln, ,,1m ]S lIO\"\'" tenclllnJ; m 1 aetl\t ~I Smnb Colle)! .,m! U.d., .. unulL:~':rUS \ul" u~ tllp InISIUe.!l>! me~1 I, flU,.Q Cll (',II lit It hI' I" 10<1 HId to 
nld'll\,)l1li, "1 ~(A( l' )-tt I': abol't SI M --- M I Its IntClc!>tll and I eSllOlJSI ~e~~~~ll:g n:~1J 11~eCh'~~III!a 1~~::IIIU :i;~~~~;, Elle (olll;"~c 110th of'" "lih h .\1<" ~:: h~I~~I:ll:'mJ':~-';'I~I:::~~e~~~~~'"lt)OIl ~\!; i I..,alll H II ... rl"l~ lu lu.lIlllng: llllllill 
t1n;re thaI AJIlenc,.lIs ~d 1I11 ,I ~~st\:'l11 Ci A SICiMA SIG A 11 "O'~' the "tale., .. ud 11 lin:;, \\omeIlS (ollegcs ~011lt: SI)Ic}Hll<.i 11\ Li'H ,<> I ... ~ \\ill.,,,,I) If <~" b,' 
)01 dl~tln;;ulsllll1g onIBI/lll~lln;; lIIen The [olloWIILJ! :.\llln\1111~ 1lsiteLl ,tt I ~i1g"IIlJ: .. 1LI facnll;y ,md u tl\stlf! DI (nil South t"o!e~~ol or Pplitlc~)ll'llob, 011(. h.-Ill): (1l'11'1olled nl .;"nls In Imsslu~ thl!! ItliOllltjoa 1('g(UU Ih .. 1'(I.~On he ".,1<1 
tlnS:~~I~~~Cllr:~ L~~:~~;, ()'~I)Jl:::ll:I" 1'1 oreS ~~~t~O~~~i~ I~"S~I ~~:Hl~;l~tc~I::~Il;~~:I: ~1'(IIShCd IlIslol} (olllillue(j ~ll 0) l,s !~~:;~:/::~h:~~f~~I:I~:I::'J~;~;II~::~:IO ~:: I' ~::~~~;~~ and "lnoll~ ,IIW ~p mls 011 Ilul ~::~:I~I:I~lp:I~:;:~:::~(~~r::\:I~~(:::;::~~~:~~! IIn'!~:lol~lt:I':;:) :llll~~::~~;~:/I:I~:II:JI,~~1 II:~; 
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Pcrniancnts S2 (0 $6 
9hamllOO & Hajrdress 35c 
(Good UnW FrI.) 
~ f'- 1\ful'ccl-50c 
EYe Gro'w Arc.h;-35t 
.l\'Ia'liturc-.15c 




WHY WORRY ':ABOUT MEALS!! 
YOU'LL LutE 'I'HE PRICES 
yQ"U'LL "!,WAYS Fi.i'\D A SEA'I' 
, (~Thb ' 
u't- ~
$. "II~~~~~~~!CH\25Ca e 
,,\I~~!Ull"I';; 1, ~i" .. ", ,. ",,.1 ,,( 1 h,' "lIbJ,'rl!! 1) ... 1 1tw~ 11111" t 
til J!14" !,"" fm'm, , ,\a", ·"fth·,'\" :!wl like Itll"sia(1 til" w,'r>, I"" olti ttl 1'~llnl 
-.~~ 
JOHNSON:S INC . 
if i' ~O'Hi',gTit~s;, 
the:' n:tfl1t;.· 
aflbJ· Hie 'l:;huW bring hcr 
her'c" for st\id~nt':r" 
SlJecial. . I ' " ~ 
, ~~l~lll~'UIIIII:~ k ot U:~O~~ 
133U Both SInnet; [1m] Keith 
of B:lIdl!.·Y Ol;td.oOI confelcncc I 
IJLOII, CO!nJl!!t~ Slllur!lnj' 
'Thn list Q§'"1Gcouls \I]L1C1t tile 
l~t(:8~\\'111 attnck at e' 
GO ~d. dash 
~"k~I'1 nl!il()l~ Collcg-l'-.(.i 1 S<lC. 
j\[J1elt1!lI 
, , Do';n :~' own 
.stop in _ nnd Rest. the 
ROSE DA N 
BEAUTY SHOP 
and ask aboUf\our Special -
Prices _ on Pe!manel\ts _ 
C:!nni, In 3n! J-ouud. 
145 lb. Class-VII'gll Hm, 
'\\'OD. Qec.!slon trom PhilJlp 
I Carbolldale, .. All hull the Danson brothll.\!1 160 lb. CIOIIS-Gerald 1"ugaw, Two championships In olle ntll'!J1 
II ~~:'~i:'~(~~~~~U from Herman :: ~u:~g~::o;~~' t~:m~;~S~I~ :!~~s.~~:,:! . 
d'ler H &. M Store .Phone 764 H~~~es~~~, ~.~~g~~~~~;~~hfrom ~jl~l ~'eCl~~~lP~~Il~~~P ~\l:::~ ;~~1;{?1!1~~:; 
• 200V2 ILL. " ~!iiiiiiiiiiiiii;ii~;Q";a;'''.'~W;'j''i'''ii''~kI~''i'''iiii'' hus mor,c eXlIerlonce ill tile- mean· 
Shamp~~:nd ~ . 
Manicute-3i5c 
willlr.. .lens Fugnte fallllll to IIllow 
a8 r:uucll rHIllCh this :;,ttl!!I" llE! he til 
SASE BALL ~~:";~e;":"k:::' :;~::~ " "" he""> 
GJO\'eS from $2.25 .... elght wretllllng finals ttll OlLe o( tIle 
Shoes' ~~:~~~st~'~nt: .~~~~~.:~:l~ll~~~.;~d b~Ck III 
cap~~ts ~~~l~l:~~. wllell 1te plaYllu footuall tor 
Balls suggesteQ and COIISiUCI'cd to make 
1938 toul'J\ame'!.tjone of tile biggest 





.oN ATA~IIN 5 MONTHS 
After w,e Retreaded ·the tire and brought back to be reo 
treaded Uic'SECOND TIM~.. ' ' ':'" .. 
__ ' We k,~p, the date. ,~eedometer reading r~d aerial num~ 
bel' of e"~ry tire retreaded by our latest Hawkinson method 
_and gi\'e'" a writtel! guarantee of 15.000 miles. ' 
, , . - ../ 
-'-FREE RADIO- -
With e, ery dollar you ~,pen~ :if: 'Sumn~r's One·Stop Ser-
·,icc, Y0i.\ ,-,ill b~ gh.en a. number. The person-J~ceiving the 
)~ckr _number ,~,m be given a beautiful· new ''Radio Free. 
. The.lasl"frce r4dio was drawl). -by a DeSoto cU!ltorner. ' 
\.., We remove, ins~et. and IO~Ii 'yoU tires to drh'e, on at 
no cos~. while ,ve llre relreading you~ good smooth tir.es; 
iONE~STOP SERVICE' 
\ . . . 
p~ones' 2G~ and -1~( Qarbo~~ale 
Youth, Beau'ty ana Charm 





Individual Palm Oil 
Perma~ents ______ -_$2.00 
$5.00 J>ermanllnt-$3.QO 
$8.00 Eugene-$5,OO . 
E)Cp;rrt Operatot"tl t~ Serve Vou 
1>.i),Wol"'li., Guaranteed 
Up Stairs 'Over Lellder 
32. 
White patent J .. C!ather ankle 
strap' with Spanish Heel. The 
very latest for ~vring. 
AA t. B \Vidths 
$2~95 
White' Buek and: British ·tan 
c(Jmbination with 1rlilitfl-ry 
I.h~l, for semi-dress ~nd 
sport weat. i 
AA to B Widths 
$3.95-
MAlON{Y'S 
S hQe"- t'or,e 
SPEED SERVICE 
and PRICE _ •• 
are the tri.ple ,reason -w,e"'re 
the popular plaot'e. 
• • • 
l\Ien's Suits. ch;anl!d 
.Intl pressed' __________ 3!1(' 
Dressi!s, cleaned 






Oanc:e 'til dawn In these 
smart new.Froeks. They 
grye you grace to your 
every move •• , .to the 
(I"'ilgi!c. bCiluties of YO\.lr· 
skin. , , and It fascinates 
beau:;. Little bo1<.ros hide 
da'l"'lngly low b.lc~-\ 
In all the Newest Colors 
to $2.99 , 
, , ~', 
Zwick~s ladieS' Store 
"THE STORE OF PERSONAL SERVICE" 




AP." .. .., ... ~rtitNn ",lrh 




OO'uGUl.,S FAIRBANKS, JR. In 
"ACCUSED" 
SATURDAV 
DICK ~ORAN In 
"LAND BEYOND 
THE.LAW" 
